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Jiridenw ni legimu (nakɔkɔnɔfɛnw) suguyawn’u sɔrɔ 
wagati kunafoni walasa ka balocogo ɲuma sabati ni 
dumuni fɛn suguya caama duniye   
 
Segu, Mali  
 
Jiridenw ni nakɔkɔnɔfɛnw (legimu) dun ka caaya 
walassa farikolo ka balofɛn suguya caama sɔrɔ 
ani ka kɛnɛya sabati  
 
Sɛkɛsɛkɛli baara dɔw kɛra muso210 ka dumuni ko kanTominian ni San 
sɛrikiliw la,sans 2015kɔnɔ. O jabiw la, a yera ko: 
 
Muso tan(10) ootan(10),  saba(3) kadumuni dun ta 
suguya tu ma ca  
Kɛrɛgɛrɛlenyala,  farikololakana dumuniw dunni fagan tun ka dɔgɔkosɔbɛ 
 
A yera ko muso sigiyɔrɔma  tan(10) ootan(10),jiriden 






Muso tan (10) oo tan(10), wolofila (7) ɲɔgon de tun ye 
nakɔkɔnɔfɛn bulu ɲugujikɛnɛmaw dun  
 
 
Dumunifɛn sukuya caama walasa ka balocogo 
ɲuma ni kɛnɛya sabati  
 
Balo kɛcogo ɲuma bɛ sinsi balofɛn suguya caaya n’u hakɛw bɛrɛbɛnni kan.   
Balo fɛnw sigilendo kulu saba ye:  
1) Futɛnidonaw, farikolo futɛnidona sukaroma n’atunuma caama b’o lu la  
2) Farikolo sinsinaw , balofɛn caama b’u la minu bɛ do farikolo dilanila  
3) Kɛnɛya sabatilanw, witaminiw ani kɔkɔw hakɛ caama b’olula. U jɔyɔrɔka 














Ni kulu saba bɛɛ dumunifɛnw dunni a hakɛla don o don b’a to farikolo bɛ 
lamɔ kaɲan, k’a lasabati, k’a lakana ani k’a labɛn ni tiɲɛnli y’a sɔrɔ.  
 
Dumunifɛn kulɛri(ɲɛn) suguya caama kɛ ɲɔgonka i ka dumunini minɛ kɔlɔ! 
Dumuni kulɛri suguya caaya bɛ balofɛn suguya caaya kofɔ dumunila.  
 
Gafe ɲɛnfɔli kumaw  
 
Ni dumuni suguya gafe labɛn na ni Dumboro (Tomian sɛrikili) ni Somo (San 
sɛrikili) dugu ye, san 2017 Zuwɛnkalo kɔnɔ. A bɛ sigidala Jiridenwni  legimu 
bɛɛ kungokɔnɔmaw ni sɛnɛtaw bɛ kofɔminu bɛ sɔrɔsan kalo tanifila. U 
sigira kulu naani ye walassa ka sinsi u bɛ  jɔyɔkɛrɛkɛrɛlen kan balokolo. 
Tɛrɛ bɛ minu kɔrɔolu bɛ sɔrɔka caaya kosɔbɛ. 
  
A bɛsekakɛ suguya wɛrɛw bɛ sɔrɔsan minu tɛ gafe ni kɔnɔ. I bɛ se k’olu 
fara’ kan.  K’I ni hɛrɛ bɛn/k’a dumuni ja I da! 
 
Sigidala Jiridenw ni nakɔkɔnɔfɛnw (legimu) dun 
walasa farikolo ka balofɛn suguya caama sɔrɔ 
 
Ka kɛɲɛn ni san wagati ye, jiriden ni nakɔkɔnɔfɛn suguya caama bɛ sɔrɔ Segu 
erezon kungow kɔnɔ, forow la ani sukuw kɔnɔ. Gafe ni dayɛlɛ i k’a lajɛ minu kɛnɛ 
bɛ sɔrɔ san wagati bɛɛ la.  
 
Nakɔkɔnɔfɛnw (legimu) k’i ka na la ka caaya walasa k’i ka 
to ni dumuni wɛrɛw nafan sankɔrɔta balo kola   
 
I ka nakɔ kɔnɔ sɛnɛ boloda ka ɲɛn walasa jiridenw ni 
legimu ka sɔrɔ I bolo san wagati bɛla   
 
 
Fɛrɛw tikɛ walasa I ka dukɔnɔ mɔkɔw bɛ jiriden ni legimu 
duni matarafa do o do, kɛrɛgɛrɛlenyala legimu bulukɛnɛw 
ni legimu minu soko kulɛri (ɲɛn) ye bilema ye.  
Bioversity ni IER ka ni gafe labɛnna Gaia Lochetti fɛ. Yara Koréissi, Jessica Raneri, Gennifer Meldrum, Amadou Sidibe, Gina 
Kennedy, Stefano Padulosi et Nina Lauridsen ye dɛmɛ kɛ ni hakilinaw ye porozɛ «Lier les chaînes de valeur de l'agro 
biodiversité, l'adaptation au climat, et la nutrition: Donner aux pauvres les moyens de gérer les risɛues» hukumu kɔnɔ mi 
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